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MOGUCNOST POBOLJSANJA POPULAClJE OPRASIVACA
KORISCENJEM ill vitro METODA
MEZEI S;-JEZANA. CACIC N. KOVACEV L. . SKLENAR P. NAGL NEVENA'
[/"VOf) : Za realizaciju procesa rekurentne selekcije koriscena ]e mogucnost m vitro mikropropagacije t:
Iateralnih pupoliaka glave korena repe. kod odabranili genotipova. Metodama ocuvanja m vitro zasnovana je
klonska populacija oprasivaca. Ultrasecemata .1'01'/0 Crvenka mz priznata 1997 godine. je triploid c'lje su
roditeljske komponente monogermna ems IinijaA-0401 i multigermnu tetraploidnu populacija C-8173 . Cilj rada
j e da se i: uceve koniponente odaberu superiorni genotipovi. koji .I'll dobri kombinatori ilia raj nacm dobije nova
poboljsana populacija. U cilju ispitivanja spectficnih kombmacionih sposobnosti oprsaivaca izvrsena Sll test
ukrsatanja odubranih genotipova multigermog tetraploidnog oprasivaca sa Iimjom ,1-0401, UkllPIIOje dobijeno
87 lnbridnih kombinacija. U narednoj godini postavljenje mikroogled gde je IW bed proizvodnih karakteristika
hibrida odabrano dvadeset supertornih genotipova, koji su socuvant tn vitro i 1II1111O:'el11 metodama biljne
regeneracije. formiranjem aksilarnih pupoljaka. Njihovi hibridt su znacajno bolji od tzvorne hibridne sorte
Crvenku Ill". U duljnn istraiivanjima. odabrani superiorni genotipovi multigenune populacije C-8/73 koristice se
II polikrosu "a stvaranje poboljsane populacije.
Kljucne rcci: vegetattvna propagacija. ill Vi/I'D. secerna repa, prinos korena. sadriaj secera. prmos
polarizacionog secera. prtnos kristalnog secera. populacija oprasivaca.
UVOD: Raznovrstnost namena I mogucnosti
metoda tn vitro u oplcmcnjivanju razlicitih biljnih
vrsta je velika. U prugramu oplemenjivanju kima
stvaraju se sorte sa povecanim sadrzajern karvona koji
jc jcdan od osnovnih sastojaka etarskog ulja . 111 Vi/I'D
mctodama propagacijc zusnovana jc klonska
populaeija i ukljucena u program rekurentne
sclckcijc, a kao rczultat dobijeni SU genotipovi sa 20%
vccim sadrzajern karvona (Toxopeus 1995) .
Vcgctativnom propagaeijom sccernc rcpc iz
sornatskih celiju bilo stunualcijom rasta akxilarnih
pupoljaka iii de novo indukcijom adventivnih
pllpoljaka pruza se mogucnost ill I'I/ro umnozavanja .
Takod.lc na ovaj naCin mogu da sc sacuvajll
hctcrozigotni gcnotipovi u ncizmcnjcIlom obliku.
Vcgetalivna propagacija nalazi svoje mesto u
povratnim programima oplcmenjivanJa ~cccrne repe.
jcr omogucujc da sc izbcgnc scgrcgaeija i gcncticko
razdvajanje tokom procesa samooplodnje (Saundcrs
1982; Mezci i Kovacev. 1985; Mezei i sar. 1989:
Mezei i Kovacev 1991). U uslovima 111 vi/ro moze se
sa uspchom ocuvatl morfogcIlctska sposobnost za
regeneraciju dugi niz godina kod genolipova ~ecerne
repc (Mezei i sar 1998).
Priznavanjem sorta secerne repc succ mogucncst
da sc nadje u proizvodnji, mcdjutim za njcno sircnjc
veoma jc bitno da zaurzi osobinc kojc jc pokazala u
toku priznavanja, kao i u paralclnim sorunm
ispitivanjima. Majcinska kompoucnta novih
hibridnih sorti jc inbred Iinija. a occva komponcnta jc
populacija uske gencticke osnovc tc je ncophodno
odrzati dobre posebne kombinirujuce sposobnosu
(PKS) occve komponente , a upr avo za tu svrhu
pogodna jc rckurcntna sclckcija U poznatun
programima klasicnc povratne (rckurentne) selckcijc
na secernoj repi niz autora je opisalo efekat genu kako
na prinos korena tako i na sadrzaj ~ecera (Campbell &
Kern 1983. Carter 1987. Doney & Theurer 197&) U
na,im istrai.ivanjima rckurcntnom sclckeijom Sl110
nastojali zadrzati nivo proizvodnje sortc Crvcnka mz
vr~eci selekciju na PKS otcvc komponentc uz
koriScenje vegetativne propagacijc ill vl/ro za
ocuvanjc gcnotipova opra~ivaca dui.i vrcmcnski pe-
nod, In vl/ro je zasnovan klon iz autosterilne
telraploidne populacije C-ll173 koja jc opra;ivac u
hihridu.
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Materija! i met od rada
Muterijal
U radu je koriscena populacij a oprasivaca
C--8173 i CMS Iinija A-040 I koje su komponente
priznate hibridne sorte Crvenka mz.
Ispitivanja II POIjIl i Iaboratoriji
Fcnotipskim odabiranjcm u polju 1997 godinc
izdvojeno je 400 koren ova opra sivaca C-8 l7 3.
Tokom 1998. godine analizirana je masa i refrakcija i
na osnovu toga odabrano jc 106 supcriornih korenova.
U cilj u ispitivanja spccificnih kombinacioni h
sposobnosti populacije oprasivaca C-S173 izvrsen a
su 1I istoj godini test ukrstanja u prostomoj izolaciji
konoplj c . Svak i pojcdin acan koren iscccn jc na
polovine i rasadjen sa po sest CMS korenova linije
A-0401. Za ocuvanje genotipa In vitro uzcti su
lateralni pupoljc i iz glave korena C-8 173. Iste godine
poznjc vcno j c 87 uspclih hibridnih komhinacija sa
kojima je u 1999. godini postavljen mikroogled u 5
ponavlj anja, a kao standard posluzila jc izvorna sorta
Crvcnka mz. Na kraju vcgctacije utvrdjen je prinos
koren a, sa drzaj scccra , sa drzaj ncscccr a (K . Na
-amino N) a iz dobij enih poda taka izracunat je
polariza cioni secer, iskoriscenje sece ra na rcpu I
prinos kris ta lnog scccra . Dohijcni rczult ati za
ispitivana svojstva statisticki su obradjena anulizom
varij anse,
Sterili zacija II in vitro uslovima
Ranije koriscene metodc sterilizacije nisu moglc
sa uspchom da sc primcne u ovom radu . Pocetni
ekspla ntati za vege lat ivnu mult ipl ikaciju bili su
lateralni pupoljci glave korcna iz polja , koj i su bili
zarazem gljivcnim i bakterijskim infekcij ama Iz tih
razloga postavljcn jc og led sa 9 razlicitib metoda
sterilizacij e sa HgCI2• NaOCI. Benlate i 70%
etanolorn u razlicitim koncentracijama.
Zasnivanje klonske populacije in vitro
Nis kc kon centrac ije citok inina omogucile su
stimulacij u rasta aksilarnih pupoljaka iz lateralnih
pupoljaka glavc u periodu od 10 subkultivacija. Na
podlogu koj a jc sadrzala mikro i makro clemente po
Murashige i Skoog-u, (1962) i 0.3 mg/l I3A (benzil
adcnin) i 0.01 rng/l GAl (giberclin) svakc :> ncdcljc
subkultivirani su svezi pupoljc i, i tako j e odrzavan
oprasivac u toku 1998. godine. U narednoj godini
tcsnrana j c sposobnost morfogeneze koren a na 20
supcriorni h clanova klona i nj ihova rnogucost
aklimatizacij c u uslovima staklenika. U ogledu u 111 vi-
tro uslovi ma ana lizira n j e uti caj fitohorrnona u
podlozi na indukciju de 1l0VO korcnskih pnmordij a.
Korisccnesu dve podlogc (IRIM - 1/3 MS+5mg/ll RA
i II RIM - 1/3 MS + O. l mg/l BA + Im g/l NAA ).
Takodje je ana lizi ran uti caj koncentracije sol i na
razvoj korcnovog sistema na pndlogarna (IIIRUM - 1/3
MS i IV - MS) kod populacije oprasivaca.
Ocuvunje popula cije in vitro
Clanovi klona sacuvani su u kontrol isanim
uslov irna dugog dana . na temperaturi 19±2°C za
vrerne trajanja sclekcionog programa do odabiranja
superiornih genotipova.
Rezultati istrazivanja sa diskusijom
Mogucnost da se u uslovima III v itro het -
eroz igotn i gcnotip vcg etativnorn propagacijorn i
nj egovim cuv anjern u toku vise godina zadrzt u
nepr omenjenom obliku iskori stena je U ovirn
istrazivanjirna. Cilj je bio spreciti pomeranje
vrednosti populacijc oprasivaca u slohodnoj oplodnji
i samim tim sacuvati osobinc koje j e pokazala
hibridn a sorta u toku priznavanja Preko 100
genotipova iz oceve populacije sorte Crvenka mz
vegetativnom propagacijorn iz lateralnih pupolj aka
zadrzano je metodama cuvanj a u in vitro uslovima
Tab. I. Procenat sterilnih bilja ka dobijenih razlia tim metodama steri lizucije lateral nih p upoljaka glave korena
secern e repe (Bela vulgaris L) III 1'1/1'0
Tab. I. Percentage ofsterile plants obtained by diffrent in vitro meth ods for sterilizing lateral buds ofsugar beel
(Bela vulgaris) 1'0 01 heads
0.3% 70% elanol + NaDCI
Genotip Hg Cl, Hg CI, NaDCI NaDCI
Benlate
0.05% 0.08% 7% 10% 7% 7% 10% 15% 10%
NaDCI
1 00 0.0 100 0 800 80 0 22.2 38.5 286 200
2 00 0.0 0.0 00 636 23 1 230 57 2 14..'
3 60.0' 40.0' 0.0 40 .0 50.0 25.0 30.0 41.6 286
4 00 0.0 40.0 00 37.5 20 .0 62 .5 46.0 22 .2
5 00 0.0 600 60.0 22.2 24.0 40 .0 25.5 15.5
6 00 0.0 40 0 0.0 41.0 28.5 20.0 58.0 14 6
7 40.0' 20.0' 20.0 60.0 27.3 20.0 32.6 14 3 25.0
8 0.0 0.0 00 00 55.5 222 333 42.0 60.0
• Biljkc 511nakollll ckoliko dana nginnle
• Plants died after several days
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Tab, 2, Utica} fitohormona ! kon cetra cije soli u podlozi na micijaciju de novo korenskih primordija kod popntacije
oprasivaca
Tab, 2, trfluence of 'fitohormone and salt concetranon in the medium on de novo initiation ofroot prim ordia in
pollimator p opulation - RIM
Podl oge
Genotip [RlM-lllRDM IIRl1.. - IllRl)" A".IV




14 100,00 50,00 3333
24 40 ,00 30 ,33
29 - - 16,16
40 77.77 - 42 85
46 - - -
60 - - -
96 [0000 2000 I98 10 00 -
Tab, 3. Proizvodna svojstva odabranih hibrida secerne repe
lab , 3. Produ cn on characterist ics ofselected sligar beet hybrids
Prinos Relativ Prinos
Prinoskorcna Sadrzaj secera polar iz. iskorisc . kn staln og
Red , br. Hibndna kombinacija secera secera secera
No Hybnd combin ,
(tlha) (%)
(%) (%) (t/ha)
Roo t yield Su gar con. Polarization Relative Yield of white
sugar yield sugar yield sugar
I A-0401 x C-8 I73/.' 66,33 14 ,68 9,74 12,08 8.01
2 A-040 1 x C-8173/4 71,33 14,88 10,62 12.37 8,83
3 A-040 1 x C-8173/8 63 ,72 14,71 9,38 12,14 7,74
4 A-0401 x C-8173/14 65,44 15,16 9,92 12,74 8,34
5 A-0401 x C-8173120 67,3:1 14,29 9,62 11,43 7,68
6 A-040 1 x C-8173/24 72,22 14 ,27 10,31 11,56 8,35
7 A-040 1 x C-8173/25 70,28 15.13 10,63 13,36 8.69
8 A-0 401 x C-8173/29 62,8 9 15.28 9,6 1 12,95 8,14
9 A-0401 x C-8173/33 70,33 14,65 10,30 12,00 8,44
10 A-040 1 x C-8173/34 66,78 14,56 9,72 11,92 7,96
11 A-040 I x C-8173/37 69,89 14,55 10,16 12,01 8,39
12 A-0401 x C-8173/39 69 ,67 14,34 9,98 11,61 8,09
13 A-0401 x C-8173/40 66,56 14,62 9,73 12,00 7,99
14 A-040 1 x C-8173/46 73,06 14,39 10,52 11,88 8,68
15 A-0401 x C-8173/48 66,94 14,13 9,45 11,52 7,71
16 A-0 40 I X C-8173/56 66,94 14,81 9,91 12,46 8,34
17 A-040 1 x C-8173/60 67,78 14,39 9,75 11,97 8,1 1
18 A-040 1 x C-8173/96 65,56 14,68 9,62 11,98 7,86
19 A-0401 x C-8173/97 72,22 14,60 10,56 11,90 8.59
20 A-040 1 x C-8173/97 64,1 7 15,20 9,73 12,73 8,17




















tokom trajanja programa povratne selekeij e. Rezultat i
ispitivanja devet razlicit ih metoda sterilizacije
pokazali su da sa usp ehom sterilisan pocetni
eksplantat ne mora da zadrzi regeneraeioni poteneijal
za morfo genezu a u najdrasticn ij im primerima dolazi
do nekroze ispitivanog materijala (tab . i) . Na osnovu
istrazivanja na iznalezenju najuspesnijeg metoda
sterilizacije kao stan dardni metod za dalju
s teril izacij u lateralnih pupoljaka glave usvojen je
metod sterihzacije sa 0,3% rastvorom Benlate i 7%
ra stv orom NaOel, Mezei i sar. (1999) . Rezultati
ispitivanja uticaja fitohormona i kon centracije soli na
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morfogenezu korena clanova klona oprasivaca
ukazuju da se u najvecem procentu ozilio genotip 14,
96 i 40 . Ovi gcnotipovi su zadrzali vcoma visok
potencijal za inieija ciju de novo korensk ih primordija
i razvoj korenovog sistema. Podloga kojaje sadrzala
smanjenu kon centraciju soli i auk s in (5 mg /l
indolbuterna kiselina) dala je najvcci pro cenat
oziljenih biljaka. Podloga koja je sadrzala punu
koncentraciju soli, bez auks ina, kod istih genotipova
dala je znacajno manji procenat oziljenih biljaka
(tab 2) . Nakon ispitivanja njihovih posebnih
kombinaeionih sposobnosti (PKS) , odabrani su
Tab. ..f Variranje ispitivanih S\'Ojs /O \' c1 hihrida secerne rep t!.
Tab .J Vorum tio n ofstndsed trusts in SlIgar bee t hybrids
Svi ispuivaru hibridi Odabran i hibridi
SvoJ"YO (87) (20)
Red br
Trait All hybn ds Se lec ted hybrids
mill m ax 8 111111 rnax. 8
Prinos korcna
I (t/h a) 50.56 80.83 63,1 6 63.72 73.06 67,9 7
Ru ul yie ld
Saud a] sd:cra
2 (1 0) 11,40 ! 5.28 14,00 14.13 15.28 14.67
Sugar content
Prmos polariz scccra
" (t/ ha) 6.96 10.66 8,8.l 9,38 10.62 9.1)6Polarization sugaryield I
Relauvn o iskoriscenjc secera 1
4 ('Yo) 8.12 12,95 1I.31 11.43 12.74 1~ .08
Rela tive sugar utilization
Pn nns kristaluog secera
5 (t/ha) 5,08 8,83 7,13 7,68 8.83 s.z:
While sugar yichl
supcriorni gcnotipovi za formiranjc nove-poboljsane
popula cij e. Odubrani gcnotipovi su se odlikovali
bolj im kom bin acionim sposo buostima za prinos
korcna i sadrzaj sccc ra iz cegaje rezultirao vcci prinos
kristalnog secera. Odabrane komb inacije su ima le
veci prinos krisialnog sccera od sone Crvcnka 1111: od
0,57 t/h a (i\-0 40 I x C-8 173/48) do 1.69 lIha
(i\ -040I xC- 8173/4 ) (tab.3).
Kao rczultat razlike u kornbinirajuc im
sposobnos u mu korisccnih gcnotipova opras ivaca
doslo je do variranja ispitivanih svojstava. Najvecc
var irunj c bile j c kod pr inosa korena kao izrazito
kvantirauwi og svosjtva i kretalo sc od 50.56 tlha do
80,83 l/ha . Nesto manjc , ali takodje znacajn o
vanranj e bilo je i kod sadrzaja secera. a krctalo sc od
11,40% do 15,28% Kao rezultat variranja navedena
dva svojst va doslo jc do veomu znacajnog variranja u
pnno su kristalnog sccer a koji sc kretalo od 5.08 t/ha
do 8.83 t/ha (tab. 4).
Zakljucak
Imaju ci u vidu ciljcv e i prctpostavkc od kojih se
poslo, na bazi rezultata istrazivanj a mozc sc zaklju citi
slcdcce:
l'rimcnjcna je nova metod a za sterilizacij u
lateralnih pupoljak a glavc korcna scc crne repe , a
zatirn je ill vitro zasnovana klonska populacija
oprasivaca.
U kontrol isanim uslovirna izvrsena je uspesna
prezcrvacija i umnazanjc In vttro odabranih maticnih
korenova ultra Secernate sorte Crvcnka mz.
Oda bra ni ge notipovi odlikoval i su se boljim
kombinacionim sposobnostima, naro ti to za prinos
korena slo jc pored povecanog sadr1.aj a ~ccera dovelo
do prosct nog povecanja prinosa kristalnog secera za
15% II odnosu na sortu Crvenka mz.
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Prinos koren a seceruc rep e kao izraz iu:
kvantitauvno svojstvo kontrolisano j c velikim brojcm
gena a sto jc uslovilo veoma vcliko variranje ovog
svojstva.
Sadrza] secera koutrol isc manji broj genu a stn jc
uslovilo manje variranje ovog sVOjS\1'3
Odabrani gcoripovi ce se kor istiti za stvar anje
nove - pnbuljsanc pupulac ijc opras ivacu za sort u
Crvenka mz.
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IMPROYEMENT OF COMBI:\'ING ABILITIES OF Sli GAR BEET POPLLA1'10;\ C-S173
USING IN VITRO METHODS
by
MEZEI SNEZANA. CACIt N , KOVACEV 1... SKLENAR P., NAGL NEVENA
SUMMARY
The ultrasugary cultivar Crvcnka mz, released in 1997, is a triploid whose parental components arc the
monogerrn ems line 11.-040 1and the multigcrm tctraploid population C-&173.The objec tive of our study was to sc-
leer from the male parental component superior genotypes that are good combiners and thereby develop a new. im-
proved populution. Based on till: phenotype. 400 roots ofthe C-&173 pollinator were chosen in the field. Later thai
year, 106 of'thern were selected on the basis of root mass and refraction. In the spring of the following year.each of
these genotypes was transplanted onto a special plot with s ix roots of the female parental component 11.-040 1
Hemp was used as the isolator. In vitro micropropagation from lateral head buds was used in the selected genotypes
to carry out the recurrent selection process . In 1999. a small-plot trial with successful hybrids was established in
which the hybrid cultivar Crvcnka mz was used as tilestandard. Based on the hybrids' production characteristics.
20s uperior genotypes were chosen. which were then maintained ill vitro and propagated using methods ofp lant re-
generation through the formation ofaxillary buds. Their hybr ids have proven to be significantly better than the
standard cultivar and will be used in further research to develop an improved pollinator populat ion. The selected
hybrids outperformed the standard in the following areas: root yield (by 12.2%), sugar content (by 2.2%. in relative
terms), raw sugar yield (by 14.4%), and while sugar yield (by 15.0%).
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